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welchem wir 30 Gran davon gereicht hatten, und welches 
bald nachher feuchtes Schwefeleisen erhielt , zeigte nicht 
die geringste Spur von Kolik, sondern es war auch, als 
das Pferd bald darauf getodtet wurde, im Masen nichts 
von dem Gifte noch eine Wirkung davon zu finden. 
Es verdient also das durch Fallen erhaltcne, .gut aus- 
gewaschene und unter Wasser aufbewahrte Schwefeleisen 
einen Platz unter dcn Heilmitteln, noch mehr als das jetzt 
nach dem Gesetz vorrathig zu haltende Eisenoxydhydrat, 
weil es den Vorzug vor diesem dadurch hat, ' dass es gegen 
a l l e  m a t a l l i s c h e  G i f t e  wirksam ist. Ich halte es so 
vorrathig , dass in einer Drachme der wohlumgeschut- 
telten Flussigkeit zehn Gran enthaltend sind ; diese Flus- 
sigkeit kann dann Essloffelweis gereicht werden, bis die 
Wirkung des Giftes nachlasst; denn wenn auch ctwas 
mehr gegeben wird, so schadet diess nichts, wi0 die im 
A n w  von' mir mitgetheilten Versuche bcweisen. Ich 
wurde vorschlap,,, das ohen angefuhrte Praparat Ferrum 
sulphuraturn hydricum zu benennen 
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1) Braune Miniatiirfarbe. 
DiA Miniaturmaler hahen, um I den braunlichen Schat- 
ten des Fleisches in hochster Zartheit darzustellen , bisher 
noch keine Farbe gefunden, die ihren Forderungen ganz 
entsprache, so dass die Dnrstellung einer solchen eine 
noch zu losende Aufgahe hlieb. Der Zufall lehrte sie 
mich in dem Bodensatz einer vorrathigen Auflosung des 
kaustischen Kahs in Weingeist antreffen. 
Man verfertigt , um sie darzustellen, einige Pfunde 
kaustischen Kalis, pulvert dieses groblich , digerirt es mit 
2 Theilen Alkohol und filtrirt die Solution. Wird diese 
einige Stunden erhitzt, so braunt sie sich stark und setzt 
ein der Huminsaure ahnliches zartes Pulver ab, welches 
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auf Papier-gesammelt, und rnit durWydrochlorsaure etwas 
gesauertem Wasser gewaschek, gedachte Farbe darbietet. 
Ein dem Obigen ahnliches zartes Braun wird auch 
gewonnen, wenn man 3 Theilc Zucker mit 1 Theil kausti- 
schen Kalis in einer kupfernen Pfaane bis zum Dunkel- 
braunwerden der Masse brennt, sie in Wasser lost, die 
Auflosung filtrirt und sie mit Hydrochlorsaure im Ueber- 
schuss versetzt. Es fallt ein schones Miiiiaturbraun nieder, 
welches wie das obige gewaschen wird etc. 
Man thut wohl, beide Pracipitate noch vor dem volligen 
Trocknen vom Papier zu nehmen, weil sie sich sonst sehr 
fest ansetzen. 
Bekanntlich bedient man sich des Weingeistes , um 
das Kali rein von fremden Salzen darzustellen, indem 
hiezu die filtrirte weingeistige Auflosung im Silberkessel 
verdampft und der Ruckstand in gluhenden Fluss gebracht 
wird etc.; der technische Chemiker kann daher hier mit 
einer Operation zwei Ziele erreichen , wenn er es wunscht, 
namlich auch erwahnte Farbe dabei bereiten. 
Durch die Wirkung des Kalis auf den Weingeist, 
oder vielmehr durch gegenseitige Einwirkung beider , er- 
leidet dieser eine theilweise Zersetzung und es scheidet 
sich aus demselben erwahnte, vie1 Kohlenstoff enthaltende 
braune Verbindung ab (Zuckerhuminsaure). Neben dieser 
findkt man oft Rhomben von Kalibicarbonat; es muss also 
auch zugleich Kohlensaure entstanden sein. 
2) Ueber Krystallisation der Salze. 
Nmtralisirt man gleiche Atome Kali und Natron mit 
Salpetersaure und lasst man das Salz aus der Auflosung 
krystallisiren, so schiesst zuerst das Kalisalz an und 
das Natronsalz folgt. Geschieht die Neutralisation mit 
Schwefelsaure, so zeigt sich das Natronsalz zuerst. In 
beiden Fallen entledigt sich die Auflosung vorher der 
lange Gestalten bildenden Salze; ob dieses in mehreren 
zutrifft, daruber fehlen bis jetzt die Erfahrungen, 
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